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Los Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
Después de/h^iber pasado la m a ñ a n a 
en la playa, bañándose el Rey, los infan-
tes y los infantitos, Sus Majestades y de-
tnas personas de La ceaí faiuilia regresa-
saron a las once al Palacio de la Mag-
daleña. 
E l señor Miranda. 
E l ministro,de jornada subió al medio-
día a despachar con don Alfonso, no Üé-
vando a la ftrina ningún decreto; 
Llegada del presidente, 
del Consejo. 
E n el tren correo de Madrid l legará 
hoy a esta capital el presidente del Conse-
jo de ministros, don Eduardo Dato. 
E l presidente del Consejo, que ha sido 
invilado por Su Majestad el Rey para 
que pase unos días en la Magdalena, se 
alojará en el Palacio. 
El capitán general. 
Ayer por la m a ñ a n a cumplimentamn 
al capi tán general señor Alfau, en los 
despachos que se le han instalado en el 
Aynntamiento, el alcalde señor Quinta-
na y una nutrida representación de con: 
cejalesi 
Entre las personalidades que amdif-
ron también a visitar y saludar al capi-
tán general, se encontraba una Comisión 
de la Cámara Oficial do Comercio, com-
puesta por su presidente don Eduardo 
Pérez del Molino, los vorales seffttrés 
Campo (di/n Isidoro), .lado y S. Gonzá-
lez, y el secretario señor Valle. 
Por la mañana acudieron a cumpli-
merifar ai capitán generai, en su despa-
cho olichil. e n e l ('alacio del excelentísi-
mo Ayuntamiento, una Comisión iijg lu 
Canuiia de Conieicin y el alcalde señor 
Quintana, con una Comisión de conceja-
A \ ( i ' , por Ui larde, el señor Alfau vi-
sili'/las /ninas {¡e blanda y calamina que 
la líeal Compañía Asturiana explota en 
ReoSín [Tórrela vega), siendo galante-
menle atendido por e l director úp las mis-
mas, señor Sities, e ingenien,» señor Pa-
lió. 
Los marqueses de Viana. 
Los señores marqueses de Viana han 
abailddnadb las liabitMcinnes que ocupa-
ban, en el Gran lintel, instalándose en 
un chalet del Sardinero, propiedad dé 
señor Pardo. 
L a determinación adoptada por el se-
ñor marqués de Viana hace suponei 
que la estancia regia en Santander leñ-
ará mayor duración que la que en un 
principio se dijo. 
E l ministro de jornada 
A las cuatro de la tarde visitaran ayer al 
ministro de jornada los señores átrn 
Eduardo Pérez del Molino, don Isidoro 
del Campo, don Angel Jado, don F r a n -
cico S. González y don José María del Va-
lle, comisionados por la Cámara Oficial 
de ' ¡oinerclo. 
E l señor Miranda conversó durante al-
gúií tiempo pon sus visitantes, agrade-
ciéndoles la delicada atención y hablan-
do con ellos de cosa.s de interés para Es-
p a ñ a y para la capital de Cantabria.' 
Alrededor de las seis y media estuvo el 
ministro en el Círculo liberal-conserva-
dor, donde, sin duda, por no tenerse cono-
cimiento de la visita, no se esperaba al 
señor ministro. 
indisposic ión. 
Hace dos o tres días se encuentra lige 
ramente indispuesto, aunque por fortuna 
careciendo de importancia la enferme-
dad, el afamado médico de la real fami-
lia doctor Grinda, que con tantos simpa-
t ías cuenta en la provincia de Santader. 
E n su enfermedad está asistido el doc-
tor Grinda por su compañero de profe-
sión y queridís imo amigo nuestro don 
Manuel Sánchez Saráchaga. 
Partido de polo. 
E n el magnífteo campo constituido en 
la rekl posesión de la Magdalena se jijgO 
ayer tarde- un interesantís imo partido, 
que duró muy cerca de hora y media. 
/ P a r a que presenciaran el partido ex-
tendiéronse por la Mayordomía mayor de 
Palacio muy cerca de 300 invitaciones, 
que fueron "repartidas entre lo mejor y 
m á s selecto de la buena sociedad santan-
derina. 
Este acercamiento de Sus Majestades 
al pueblo nos permitirá conocer ínt ima-
mente la vida de los augustos Soberanos, 
dándonos mil ocasiones para demostrar-
les el efecto y el entrañable cariño que 
los cántabros "profesan a sus Reyes. 
Fué, pués , el de ayer un día de los que 
seña lan una. época en la historia de los 
pueblos, y el de Santander sabrá corres-
ponder dignamente % esa prueba de 
afecto que ayer le dieron las reales per-, 
so ñas. 
* * » 
Momentos antes de las seis menos cuar-
to, y cuando yá estaban reunidas en el 
•,impo las familias y personalidades in-
vitadas a la fiesta, "llegó la Reina doña 
Victoria, a pie, y acompañada de los se-
ñores marqués de la Torrecilla, duque de 
Santo Mauro y conde del Grove. : 
L a Soberana saludó al pasar a todos 
los concurrentes, dirigiéndose al sitial 
que se le había preparado para gué pie 
senciara el partido. 
Poco después llegó el Monarca, que 
también saludó efusivamente, correspon-
diendo así al .cariño y a la s impatía con 
que. Sus Majestades han sido siempre 
acogidos en esta población. 
Los invitados no se cansaban de admi-
rar el espléndido campo, que aún lo será 
más cuando se terminen por completo las 
obras que en él se realizan, pues se tra-
ta de ensancharle unos 30 metros m á s 
por la parle Sur, robando terreno a la 
playa. 
Añádase a esto el precioso fondo qué 
sirve al campo como de dorado marco; 
la anchurosa bahía pon sus azulinas y 
aquietadas aguas en primer término: en 
segundo lugar las blanquís imas casás 
que, cual aprisionadas gaviotas, yér-
guense majestuosas en los altózftnos «le 
Pedreña y como preciosas lejanías, al-
gunas casi por completo es íumadas , la 
gran' cordillera de escarpadas montañas 
que circundan a la ciudad por su lado 
Sur, y se tendrá una aproximada idea 
de la admiración que los invitados al par-
tido de polo sent ían ante la gandios idád 
de aquel espectáculo, digno de ser cince-
lado por las manos de un Miguel Angel. 
Otra de las cosas (pie l lamó poderosa-
mente la atención del público fueron los 
preciosís imos ejemplares de jacas que l o s 
jugadores montaban, habiéndolas entre 
ellas verdaderamente preciosas. 
* * » 
Y se comenzó el "partido, luciendo el c o 
lor morado el bando que formaban el 
Rey, el infante don Alfonso, el duqm 
de Santoña y el señor Turno, y dislinti-
vo_blanco el en que figuraban los s e ñ o -
res marqueses de Viana y de Santos Sna-
rez, el conde la Maza y el señor Tejedor. 
Todos los tantos se los disputaban los 
jugadores con verdadera tenacidad, sien-
do uno de ellos, nos parece que el se\;o. 
discutido por espacio de media hora, pa-
ra apuntársele en su favor los morolos. 
Este bando, del que ya hemos dicho 
que formaba parte Su Majestad el Rey, 
ganó al ñn la discutidísrna partida, por 
ocho «goals» contra cinco que lograron 
hacer- los blancos. 
E n el campo de polo vimos, entre otras 
muchas personas cuyos nombres senti-
mos grandemente no haber podido rete-
ner en la memoria, por lo que las invo-
luntarias omisiones han de sernos d o b l e -
mente dolorosas, a las señoras y señori-
tas de Tagle, Torres (Juevedo, condesa 
de Mansilla, Hiera (don Cuillermo), l'om-
bo (don Gabriel), Valdés Faul i , Alvear, 
vuida de Revilla, P a r r a (don Gabriel), 
Pérez del Molino, Agüero, Onijano, Trá-
paga, Sánchez Saráchaga , López Hoyos, 
Becerra, Alday, Mazorra, Escalante, So-
to,-Cabello, Diestro y Solano, y los seño-
res ministro de Marina, Fernández 13a-
ladrón, Parrgi (don Cabriel), Pombo 
(don Gabriel y don Carlos), Solano, Chá-
puli Navarro, Zorrilla, Alvear, Cabellor 
Hiera (don Guillermo), Qiuntana (don 
Carlos), Cedrón (don Basilio), Aldav, A l -
vear (don Leandro), Acha y Antonio 
Maura (hijo). 
Durante el partido, Ramón Herrera, 
el s impát ico gerente de la Empresa del 
Salón Pradera, impresionó una película 
de las peripecias a que dió lugar ol re-
ñido juego. • 
L A S E Ñ O R A 
Doña Ana de la Vega de Durante 
ha fallecido en la villa de Colindres 
E L DIA 4 D E A G O S T O D E 1915 ' 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA 
I ? . J¿ Y*. 
Su esposo don Eduardo Durante; hijas Ana y Marina; madre política doña 
Aureliana Fernández; hermanos don Arturo, Marina, Luis, Bonifacio, 
Adolfo y Pablo; hermanos políticos doña Teresa de la Portilla, don Luis 
Sanz, doña Ursula Sáinz, doña Luisa Gutiérrez, don Emilio Durante y 
doña María Luisa Castañedo; tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios el alma de 
la finada y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las tres y media de la tarde, desde la casa mor-
tuoria a la estación db Treto, y en esta capital a las seis, 
desde la estación de los ferrocarriles de la Costa, al sittio 
de costumbre; por cuyo favor les vivirán eternamente agra-
decidos. 
Los funerales se celebrarán en la iglesia de San Juan Bautista (Colin-
dres) el día 6 del corriente, a las diez" de la mañana. 
El duelo se despide en el sitio de costumbre. 
Colindres, 5 de agosto de 1915. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 4 8 1 . 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
€bnsulta»de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12. — Teléfono 162 
10 
D E V E N T A : 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
V I C E N T E AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA-, NÚMERO 32, 1.° 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
Hernán Cortés, número 1 (Arcos de Dóriga.) 
ANTONIO A L B E R D I C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.» 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Nías uiiuurias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del (506 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, exirpio los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2. 
H. Bárcena . O C U L I S T A 
Consulta dé nueve a una.—Hernán CoiCs 
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
TODAS LAS TARDES DE CINCO A S I E T E 
- - - ( 'iMx'olíit-t 'oiicei't - -
Chocolates con pastas, churros, etc., 1 pta. 
: : : T E S :-: H E L DOS :-: C E R V E Z A S : : : 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San Francisco número 13.—Todo el día. 
H U E S P E D I L U S T R E , EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON ADOI.FO PÉREZ MUÑOZ, 
OBISPO DE BADAJOZ. 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
MADRID, i .—A las once y cuarto co-
menzaron a llegar los ministros al pala-
cio de la Presidencia, para celebrar el 
anunciado Consejn. 
El señor Dato manifestó a los periodis-
tas que no tenia uoticias que comimicai. 
Antes de comenzar el Consejo le visita-
ron el señor Calderón y otros, quienes le 
pidieron el indulto de los reos de Astudi-
11o (Ralencia), que m a ñ a n a serán puestos 
en capilla. 
E l jefe del Cobierno contestó a los co-
misionados que de ese asunto se ocupa-
rían en el Consejo que iba a celebrarse. 
También visitó al presidente'el secreta-
rio de la Asociación de la Prensa de Ma-
drid, para pedirle que sea indultado el 
periodista don R a m ó u Rubio. 
Este señor que se hallaba cumpliendo 
una pena de destierro a la que fué conde-
nado, quebrantó el fallo del JTribunal sen-
tenciador y vino a Madrid con objeto de 
ver a su madre, que estaba muriendo. 
Por esta causa ha sido encarcelado. 
E l ministro de Hacienda dijo qué ea el 
Consejo se esfudiaría la cuestión de los 
trigos, a fin de compaginar los intereses 
de harineros y trigueius, intereses que 
Sé hallan encontrados. 
Cuando llegó el ministro de Gracia y 
Justicia, manifestó que creía se daría en 
;̂ l Consejo un avance al reglamento de la 
ley Hipotecaria. 
Respecto a la cuestión de las plazas de 
registradores de la propiedad, opinó el 
señor Rurgos Mazo que por ahora no se-
rá posible resolver esa cuestión. 
E n cuanto a las oposiciones a la Judi-
catura, dijo el ministro que, para evitar 
protestas, sólo serán sacadas a oposición 
las plazas que haya vacante-.. 
E l ministro de la Gobernación dijo que 
ll( vabá un expediente de aprobación del 
concurso abierto para arrendar un edifi-
cio eu Mahón, para instalar el Gobierno 
civil . n la isla de Menorca. 
Habló el señor Sánchez Guerra de la 
importancia-, que algunas personas han 
atribuido a la conferencia que ayer cele-
bró con el señor Dato. -
E s a conferencia—añadió—no tuvo nada 
de particular, por lo que esa importancia 
carece en absoluto de fundamento. -
E l ministro de Fomento llevaba un gran 
legajo de papeles. 
Entre ellos figuraba un expediente de 
reparación de carreteras y varios"expe-
lientes de concesión de créditos a las co-
marcas perjudicadas por las ú l t imas tor-
mentas. 
Se mostró muy extrañado el señor 
ligarte de la polvareda que se ha levan-
tado en el asunto de la construcción del 
ferrocarril de E l Ferrol a Gijón. 
Dijo que los culpables de la p b l y á r e d a 
son los mismos interesados en la cons-
trución del citado ferrocarril. 
Mis requerimientos—añadió—no han 
sido tenidos en cuenta, y he aquí el mnti-
vo de que esa polvareda se haya levan-
tado. 
E l conde de Esteban Collantes llevaba 
al Consejo up decreto sobre ascensos y 
traslados en las Escuelas Normales. 
E l general Echagüe manifestó que el 
gobernador militar diiñislónariq de Ca-
narias había solicitado quedar en Bar-
celona en situación de cuartel. 
E n breve saldrá para Canarias la per-
sona que ha de sustituir a dicho señor 
en el citado cargo. 
Habló el ministro de la .uuerra del In-
cidente surgido entre el capitán general 
de Galicia y el alcalde de Santiago, di-
ciendo que todo era una ptlra novela, v 
que el señor Dato se había encargado de 
solucionar el asunto. 
Como uno. de los periodistas pregunta 
ra al général Echagüe si era cierto que 
el general Aguilera iba a ser designado 
para capitán general de Galicia; el minis-
tro respondió que había otros generales 
WVA i antiguos que v\ ¿ítado. 
A cont inuación dió comien/.o el Con-
sejo. , v 
A la salida. 
Terminó el Consejo de ministros a la 
nn;i y inedia de la tarde y, como de Cos-
tumbre, el presidente del Consejo fué e1 
que dió a los periodistas la referencia de 
lo tratado. 
El indulto del periodista señor Burgos 
paso a estudio del ministro de (Iracia y 
Justicia, señor Burgos Mazo. 
Estudió el Consejo el escrito que la Fe-
deración Gremial Española le había di-
rigido, reuniendo todas las peticiones que 
lé Federación ha dirigido a los diferen-
tes ministerios. 
E l Gobierno estudiará el medio de aten-
der a los gremios, pero algunas de las 
peticiones de éstos han de ser resueltas 
por medio de proyectos de ley. 
El Consejo se ocupó de los socorros a 
os dainnilicados por los temporales últi-
mos, teniendo a, la vista la información 
presentada por el ministro de Fomento, 
según los datos que le han enviado los 
gobernadores de provincia. 
E l expediente pasará a estudio del mi-
nistro de Hacienda, viniéndosele un te-
legrama del arzobispo de Zaragoza, que 
solicita recur^s,para socorrer a los dani-
nitteados p o r l a terrible* tormenta que ha 
descíirgado en Zuera. 
E l ministro de la Gtierra-, general Echa-
güe, dió cuenta de haber regresado a Vi-
toria el batallón de Cuenca, que estaba 
di Algeciras en expectativa, de que fuera 
necesario manchar a Africu. 
También presentó un proyecto seña-
lando el orden de colocación de los mili-
Larea en tog actos de la Gorfe. 
Se trató de la adopción de medidas pa-
ra fomentar ia repoblación forestal. 
Examinó el Consejo el expediente del, 
' erroca iT i l de Gijón a E l Ferrol, acor-
lando qu pa.se el asunto al Consejo de 
Obras públicas. 
fueron examinado.' 52:5 artículos de la 
¡ey Hipotecaria. # 
Sa aprobaron expedientes de Hacienda 
señalando la cantidad por que han de 
cributar v a r i a - Sociedades extranjeras. 
Fué aprobado nn proyecto de implan-
tación del Ahorro postal* 
V, por último, fueron aprobados otros 
diversos expedientes. 
E l señor Dalo manifestó, por último, a 
0 ; periodistas qué había recibido un te-
fe rrama del Rey invitándole a pasar unos 
días en Santander, y atendiendo a esa 
invitación, hoy sa ldrá para dicha pobla-
ción, donde permanecerá cuatro oías . 
Aprovechará el viaje para someter a la 
firma del Rey varios decretos. 
VVA,XVVVVVVAVVV\\ \VVVVVVVV 
En e! Ayuntamiento. 
A las cinco y media de la tarde, y bajo 
ia presidencia del señor Quintana, se ce-
lebró ayer la sesión ordinaria del Ayun-
tamiento. 
A -ásten los concejales señores Quinta-
-nál, Escalante, López Dóriga, Jorrin, He-
V r e r a Oria, Cagigas, Colongues, García, 
Villanueva, Castillo, Torre, García (don 
lian), Martínez, García (don Eleofredo) 
v Fernández Quintana. 
Alcaldía. 
Se lee un telegrama del señor Luca de 
Tena,director propietaria del diario ma-
drileño «A B C», ofreciéndose a hacei 
gratuitamente la información de San-
tander. 
Por unanimidad se acuerda darle las 
reacias. 
S O B R E LA MESA 
Omisión de Obras. 
Coninúa sobre la mesa el informe pro-
poniendo que Se expropie a los herederos 
fe Vilhe-ampa una panela para vía pú-
blica. 
Comisión de Policía. 
Nuevo reglamento para los mercados. 
Pide el señor Jorrin la urgencia del 
asunto, v, volada nominalmente, se acuer-
da, por trece votos contra 8, que continúe 
sobre la mesa el articulado. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen lijando como impuesto 'muni-
cipal para las corridas de toros el 30 por 
100 de la tercera parte de los ingresos 
brutos. 
De. pués de alguna discusión queda 
aprobado el informe. 
Comisión de Obras. 
Se concede una sepultura a don Satur-
nino Pardo.. 
E l Ayuntamiento queda enterado del 
importe a que ascienden las cuentas de 
jornales de obras hechas por adminUs-
tración durante la semana últ ima. 
Proposiciones. 
Pasan a las Comisiones correspondien-
tes, d spués de haber sido tomadas en 
consideración, dos de los concejales repu-
bileanos señores Castillo y Torre. 
Y se levantó la sesión. 
VVVVVVVVVWVV\A^VVVV\AA^/VVVVVVVVVVVV>AAA/VVVVVVVV 
EL ü o pe mÉjico 
POR TELÉFONO 
NUEVA YÓRK, .-{.-Participan de Was-
hington que en la frontera de Bronsville 
han tenido lugar escaramuzas entre tró-
pas jimericanas y mejicanas, que dieron 
por resultado bajas de ambos lados. 
Con tal motivo reina viva efervescencia 
en L a Unión', donde vuelve a hablarse de 
uña intervención definitiva sobre Méjico. 
E l Gobierno americano ha ordenado el 
envío inmediato de refuerzos importantes 
a la frontera. 
A la importante conferencia que sex^e-
lebrárá el jueves en el departamento de 
Estado para, tratar del incidente, asisti-
rán los representantes de las Repúblicas 
hispanoamericanas, ignorándose si se 
emprenderá una acción colectiva de di-
chas potencias, o si sólo se encargará de 
obrar el ((Tío Sani)). 
\AA \ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAaAA^AA^AAAAAA.VVVVVV 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
Los toros. 
Hoy jueves, de cinco a siete de la tarde, 
podrá el público ver los toros de Concha 
y Sierra, que l idiarán el próximo domin-
go ias cuadrillas dé Gaona, (lallito v Sa-
teri 11 . 
L a entrada será por grupos de 25 per-
sonas y mediante Ui pesentación del bi-
llete para la corrida. 
Animación. 
L a animación es extraordinaria. 
Ayer hubo en la taquilla mucha de-
manda de localidades y se recibieron nu-
merosos pedidos de Bilbao y San Sebafi 
t ián y de los m á s importantes pueblo;-
de la provincia. 
Por si la familia real honrase a los or 
ganizadoreg y al público asistiendo a La 
corrida, el palco presidencial estará pre-
parado como en las corridas anteriores 
Todo hace suponer «que la última co-
rrida de las organizadas por la Asocia-
ción de la Prensa sea la m á s interesante 
de todas, dados los elementos que en ella 
toman parte. Gaona y Joselito son los to-
reros «¡ue pueden sostener m á s enconada 
1 ivalidad, y Saleri II es el único mata-, 
dor que les obliga a poner en juego todos 
sus recursos. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E l día en San 
El marqués de Lema 
SAN S E B A S T I A N , 4.—Al ree 
ministro de jornada del palacio d*1" 1̂ 
mar de cumplimentar a la Rej, -^a-
Cristina, recibió a los periudista*8 ^ 
Dijo a éstos que había celebra, 
diaria conferencia con el presid 811 
Consejo, quien le había dicho.mw? ^ 
once ê reunía con los demás cor» " 
para celebrar Consejo de ministr ^ 
Que esta noche sal ía para San' 
el presidente-del Consejo, a quien (er 
había invitado a pasar unos (iias % 
niéndose el señor Dato pasar en'i,')r"i"'-
tal montañesa tres o cuatro. CaP'-
A cont inuación el marqués man-, 
que el general Silvestre le había t i 16 
fiado diciendo que ayer, a las tre ra" 
dia, había marchado a Ceuta donff 
barcaria en el «Almirante 'l ntw! ein-
tras ladar* a Melilla, donde permí para 
tres días y despuéésé irá a Carache spueesw 
Recayó lá conversación sobr 
dente ocurrido al trasatlántico6 n lL% 
Paoay», y dijo el ministro que eSp • i 
dente era ya viejo, y se redujo a 
crucero francés, en uso de su den 
o de 
lVfi 
visita en aguas no jurlsdicionales d i 
al trasatlántico español. 
E l comandante del crucero fr 
sospechando que el buque españ,,!"1!^ 
ducía art ículos de contrabando h, ji"1-
a Decala. 
Ignoro si durante l;i vis l * i t a fué averj, 
piunto do a lgún saco de arroz, pem tan como yo tuve conocimiento de lo m 
do—prosiguió diciendo el marqués-S 
raé la atención del Gobierno francés na 
que aún reconociendo el derecho de vS" 
ta, evitara en lo sucesivo que fueran del 
viados de sn ruta los buques, que (W! 
el «Isla de Panay», realizan o r d i n a r ? 
mente el viaje de la Península a la pose 
sión española de Guinea. 
L a infanta Isabel. 
Hoy no salió de Miramar la infimi;, j . 
ña Isabel. 
A palacio, y con objeto de cumplime„. 
tarla, acudieron varias distinguidas pfr. 
sonas, entre ellas el ministro de EstaS 
el cardenal primado monseñor Guisa, 
que ayer l leyó de Loyola, la d u q u e s » » 
T'Serdaes y las marquesas de A t a r í e ^ 
Santa Cristina. 
Donativos benéficos. 
E n la sesión que esta tarde celebre Í 
Ayuntamiento, se dará cuenta de una 
pioposición de la (".omisión de Fomea 
pidiendo que al igual que el M u n i c i É 
asiste en Corporación a la festividad reli-
giosa que se celebra todosHos años el dia 
15 de agosto, acuda también, en Oirpu-
ración, después de la citada fiesta, a vi-
sitar a los asilados en el Victoria Euge-
nia y a los enfermos del Hospital. 
Se" pide también en dicha proposidíp 
que, a fin de que los asilados y enfermo; 
en ambos establecimientos puedan celftJ 
orar la fiesta, se destinen 1.00!) pesetas] 
para cada uno de los benéficos establea 
mientos. 
Por últ imo, pide la Comisión de fól 
mentó, que así como el día de San Sebas-
t ián se celebra aquí la Fiesta <!.• la ll-r. 
para recaudar fondos con destiim a l -1 
tuberculosos pobres, el día 15 del a c h r a 
se celebre una cuestación pública, f 
se l lamará la Fiesta de la Car idad , y 
que se recaude sirva para la s atenciunesj 
del Asilo .Victoria Eugenia y el Hospi-
tal. 
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Como habíamos anunciado, a la g 
de la tarde de aver se celebro en ei rM 
taurant Miramar, del Sardinero, el 
quete organizado por el Tire Nacionaiu 
algunos particulares amigos en nonor 
pundonoroso general Ampudia, q ' • 
ba de.cesar en el mande milita" 
^EPbanquete, servido con e lgf l# | 
mero propios de la Casa ^ 
presidido por el anfitrión, que 1 , 
derecha al alcalde señor Ü U ' g ' J 
delegado de Hacienda ^nor UWI I 
v a r í , y al presidente de la And y 
ñor Fernández Campa, y a 1,1, V^ral 
al comandante de Mar^a' f' .fccideDl 
Campos Guereta y al presidente* 
tal del Tiro, señor l í e r e d a - j o s * | 
E n las otras mesas se sentaroi 
ñores siguientes: . ion sevi 
Don Emilio de la Torne. ¡ ¿ r J 
ro Simavilla, don Carlos D ^ ^ l 
Victoriano L. Dóriga, donJ"" jja 
miá, don Belisario Santoc ' ' ^ ^ ^ r , 
miel P. Lemaur, don Pedio 
don José Pardo, don Rica'1' 
nez, don José Castro, a™ don \J 
Ciar, don Francisco L- 1Zlu J f g r ^ 
cent* Portilla, do» ^ f ^ v M 
don Enrique C ^ • a ^ , • • ra, ^ 
Trápaga, don Hamoii d iaSLjJ 
ferino S. Martín, don Ignacu in ^ \ 
vas, don Adolfo 1 iTfnn'e ^ ffl 
Blanco, don Alberto Hoppe- g ^ J i 
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Carlos Hoppe, don Edu-o 
don José Beraza, don Aure 
Fernando .Ruiz García 
Correa, don Guillermo 
do- fea 
castn: Correa, don ,,lllVl'tnlio <>• '^ Avelino Perecía ^on Ju^o cer«ti,1 
Antonio Tovar, don i"0^ 
Francisco Torre, do" 
Fiancisco'Vierna, don j'^.joi'o ' , 
Avelino Zorrilla, ^ 0; ^ 
don Pablo Oalan, don ^on J ^ 
don Ricardo Rui/- " .ga. , 
do v don Estanislao 1 ^ ^ r ,,,,^ 
Cuando cada c-om ^ |a ^ 
¡ctivo asiento, se su 







Filetes He sol""' 
Tád t̂e-
Guisantes a ^ 
iTaii" 
Queso 
l,oUo? f . la , 
Postres-
V i f v i u ^ ^ 
{{laucos v tintos de 'l . 0l.eS. 
, Cafe v i- , 
En el banquete n; ; ; ; ; ; , ; , .^ . ! 
cordial alegría U ' ' \ , x ^ U 
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EL. P U E B L O CÁNTABRO 
((Mancnad^o», berrendo 
Flor d. Jara», rubio, 
« ^ P D verdugo-¿rrqa0 W —«Feo», negro lombardo. 
N^1" ni uodrán ser viátoá po. el pü-
LoS f-teves, viernes y sábado próxi-
hiico, el i.u.o a siete de la tarde, previa. 
nlU de¿ación del billete-para la corn-
i pre9e ii-upos de veintú im-o personas. 
g Joselito. 
e3pada Joselito estuvo ayer 
El g'"",' niaza viendo los toros de Con-
na y ?,1* permaneció en los corrales lar-
i.Ksenlü ^ . f ^ n m i í i n d o los toros, p. h i / í i 
se *&Smos de hacer lo que falta. 
I n torero se despidió de la 
El Sldl 
la Coini-
para emprendei- el 
b\\icante, donde torea el viernes, 
îpeimonte, seis toros de la ganader ía 
.ón^uaniZadora, 
viaj' 
^rnñ'cha v Sierra, 
lie t-o» j ^ se postraba muy satisfecho del 
!? alcanzado en Santander, -y estaba 
,v!l" tantp ayi adecido a las pruebas de 
'̂̂ '"'''v sin.paüa del público. 
^01 fainoso torero atribuía moctesiamen-
1'" estupeada labor a su voluntad y a 
• nerte y decía que si en la corrida 
S8 if.i 8 íe sigue acompañando la suerte, 
1 i.,rá con gusto, porque la voluntad 
de abandonarle. 
Comentarios. 
ntirante todo el día de ayer se habló 
1 ho je las corridas, principalmente 
" I s celebradas los días 1 y 2, recordan-
J ' ; hermoso efecto que presentaba la 
i rebosante de público y adornados 
f Wytfr parle de los palcos con manto-
' de Manda. 
L verdad que la plaza de Santander 
^ yisto pocas veces como el domingo 
' ..l'liuies últimos 
' fembién han sido favorablemente co-
mbntádos el buen orden de los servicios, 
"especialmente jos establecidos el pre-
Lte aflo, tales eomo los clarines y tim-
yea sobi'e la meseta de toriles y el to-
JJáorpara señoras, a cargo de la señori-
ta Leonor Argos. 
gl adorno del palco regio, hecho por el 
lüado industrial don Ramón Rebo-
Üedo. gustó mucho. E l mismo industrial 
colocó en los pasillos y en el tocador her-
mosos tiestos con plantas y flores. 
i comercio de muebles «La Gran Rre-
de la señora Viuda e Hijos de 
jlotaj cedió dos magníficos jarrones y 
¿iartísticas sillas para ei paico regio, 
D lavabo |)ara el tocador de señoras , 
el que toda- las tardes ha habido per-
m - v jabones de «La Rosario». 
Igualmente ha causado buena impre-
P el paseíllo de las cuadrillas, seguido 
i6 todo el personal de ruedo, foso y co-
Iral. Todo ello, en fin, ha contribuido al 
orden,, a la animación y a la alegría de 
las corridas, tan grandes, que no se re-
caerdan otras en la plaza de Santander. 
L a taquilla. 
La taquilla continúa abierta en la pla-
,i (]•• Wlarde para !a corrida del día 8. 
Durante el día d • ayer hubo bastante 
animación y se e-pera que la haya tam-
ul n en los días siguiente. 
El caite! ê  interesantís imo, porque 
Gaona es un formidable rival de Joselito, 
v Saleri es el único que hace apretar a 
los dos maestros. 
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S día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO • 
La infanta Isabel. 
SAN SEBASTIAN, 3.—Esta m a ñ a n a re-
libió el gobernador aviso telegráfico de 
so colega de Santander, participándolo 
W la infanta doña Isabel había salid.» 
para Bilbao. 
Inmediatamente se preparó el señor 
mo de Rueda para recibir a la augusta 
Después de las doce se recibió aviso en 
el Gobierno de haber pasado el auto de la 
infanta por Somorrostro. 
Cerca de la una llegó a Portugalete 
joña Isabel, acompañada de su dama so-
! r íltrán de Lis' de su secretario se-
"oí Coello y de don Enrique Careaga. 
r5LfQi ^Sbv.0,,'ciil<i0r Pasó a L a s Arenas Hlego al Club Marítimo del Abra, donde 
nuierzo preparado un exquisito al-
mSr™ infa,"':i y sus acompañantes 
K el n r í - a lm,Sa la señora de C*™*-^.presidente del Club, don Víctor 
n S l - 6 : ; ' ^ ^ \̂ hel sat isfechís ima del 
í i f c n í d 6 ' llê -r0n el A m a d o r ci-
« l l ^ ; n,,lltar y s"s ayudantes, 
%te Lada&"a y don José Villar y 
^ ¡ n n V ^ ' l SaUÓ del Club ,a ifl-
r.-Kie la ; '!^a Viaje p0r la car^et•,• 
l ^ ^ c L ' a i a . P r 0 V Í n C Í a aCOmpa-
i El miniSI mfr<*ués de Lema. 
^ i C P 0¿d!,Estad0 recibió a^los pe-
Sfefina. 11 8,1 ''''^Pacho del hotel María 
^ n o t f f ^ 1 , ; í a - l e í d « e n ,a p,,ensi:i 
-Sl6n celebr é ' ^lacionadas con la se-A| ^ ada por la Dllma. 
^ i l e l e ^ 6 8 ^ "otidas, dijo el mar-
,-" el Vli¿n?Ue el PrinJer ministro vn-
f»Scurso que pronunció, expuso 
L a Reina Cristina bajó a la verja de 
Palacio en compañía de la marquesa de 
Miraflores y besó car iñosamente a la in-
fanta. 
L a infanta ha rehusado los festejos que 
preparaba el Ayuntamiento en su honor, 
alegando el reciente luto de la familia 
real. 
L a Reina madre. 
L a Reina Cristina, acompañada de su 
dama de honor la marquesa del Puerto, 
estuvo esta m a ñ a n a en Igueldo, regre-
sando a Palacio a las doce. 
Ultimas declaraciones de -ema. 
E n la conferencia con los periodistas 
de esta noche, Lema dijo que las noticia-
recibidas de Lisboa acusan tranquilidad 
en aquella República. 
También dijo haberse recibido la auto-
rización para emprender las obras del 
puente de Mongotol. 
E l frontón. 
E l partido de esta tarde, sumamente 
reñido, entre los hermanos Ucin contra 
Rerolegui y Fernández, fué ganado pol-
los primeros por 45 tantos. 
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Con motivo de la proximidad de la ro-
mería de las Nieves en el pueblo de Co-
tillo de Anievas, que se celebrará el día 5 
del actual, leina gran an imac ión tanto 
entre la gente del pueblo como entre las 
familias veraneantes que van llegando 
estos días. 
L a Comisión nombrada al efecto, si-
guiendo la costumbre de años anterio-
res, han tenido el buen acuerdo de esta-
blecer premios para los mejores bailado-
res y jugadores de bolos. 
E l día 4 darán principio los festejos, 
con fuegos artificiales, verbena, bailes, 
etcétera. 
Al siguiente día hábrá solemne función 
religiosa con sermón, a cargo de un elo-
cuente orador sagrado, cuyo nombre ca-
llamos por si pudiera molesar a su reco-
nocida modestia. 
Por la tarde cont inuarán los festejos 
antes dichos, con reparto dn premios. 
CORRESPONSAL 
Anievas, 2 de agosto de 1915. 
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ASESINATO Y ROBO 
«i 
- *• T̂ J — J-* •-' 
la oferta hecha hace 
íinbién DŜ ,, d.e Negocios extranjeros' 
jd (fteT^cio discurso, en el que ; 
r n J ^ ' a ^ ' n e s con los aliados l!l "'uv e«tr* t nes I ieordiale/ estrechas; y con Italiaj muv 
?<lente do h r ^ é s de Lema que ePpre-
Siíe«tado m? e,loradón Helvética ha i 
Ctuales la nour f',l las circunstancias I ^e^trS«r a •seeuir en Suiza e*] 
FnoS SacrS.' ' aUriflue eUo signifique1 
' h \ ^ r i , , \ ' ^ el de hacerse1 
^ elpvaS v :,0,) '"ilíones. 
E 08 Para10"^1 •sid" debida a gastos 
'S^ado d rf(1g(;',P,al de La'-aehe ha 
C v ^ poipf11,ln t'ue continúa visi-
» quePSe h\0¡!,1S- viendo ^ «atis-
^ M ^ n ^ l ! ! ' / ! ^ ha visitado el 
, ^elantadZ10"1^1' ruyas obras van 
^ i ^ t t " " " ^ d e u n m -
íysXnho;iÍf,Slí'' <ine el general 
hS ^QÓ tl ^ J ' T 1 Ma","ecose 
I C / ' Mi,C 'hiendo que no 
'•i M.,,.; ' "'npimentar a la 
^rde PÍ;' C1ns,i"a, y que lo ha-
' a esta ciu-
il''> l ,Agllstín u..,*16 un banquero. 
^ S ^ ^ V l T ' 1 l,a hficho entrega 
WPesetas ^ ^ ^ ^ de un donativo"* 
•e- • ('i memoria de su finada 
É ^ t a i s X a tarde lleffó a llegó .Miranuu 
^¿tj £ autnr.^1^^ el ministro de 
Qn a BU llegada es' qUe la cunipli" 
Anteayer por la noche se cometió en 
la estación del ferrocarril de Castro Ur 
diales un asesinato que tiene consterna-
dos a los pacíficos habitantes de aquella 
industriosa ciudad. 
Según las noticias que hemos podidi 
recoger, el asesinato, aunque ha sido se-
guido de un robo de 200 pesetas que ha-
bía en la caja de la estación, debe tener 
otro móvil distinto que el de apoderarse 
de esa pequeña cantidad, habiendo quien 
supone que la sustracción se ha efectua-
do con el único fin de despistar a las au-
toridades judiciales. 
E l muerto era guarda de noche de la 
estación, de estado soltero o viudo sin 
hijos, y parece que tenía un caráctei 
algo irascible, por lo que en m á s de 
una ocasión disgustóse con sus com-
pañeros, que no le miraban muy bien. 
Los que conocían estos antecedentes de 
la v íct ima sospechan, como antes deci-
mos, que la causa del asesinato debe te-
ner su origen en alguna de esas disensio-
nes, por las circunstancias en que el cri-
men se ha perpetrado, reveladoras de ha-
llarse el criminal o criminales perfecta-
mente al tanto de la forma en que la víc-
tima dividía sus horas de servicio. 
E r a , por lo visto, en el guarda antigua 
costumbre la de condimentarse él mis-
mo los alimentos, que tomaba alrededor 
de las once de la noche. 
Y como el cadáver se ha encontrado 
junto a la cena, hecha ya, pero sin ha-
berla tocado nadie, no falta quien deduz-
ca de esto que para realizar el asesinato 
se aprovechó tal circuntancia, y que 
la persona o las personas que acechaban 
los movimientos del guafda cometieron 
el delito cuando la víct ima se sentaba 
para llenar sus diarias necesidades. 
E l muerto tenía la cabeza destrozada 
de un fuerte martillazo, y el instrumento 
que se utilizó para el crimen hallóse 
próximo al cadáver. 
E l Juzgado de instrucción de Castro 
Urdíales intervino en el asunto desde los 
primeros momentos, tomando declara-
ción a varios empleados del ferrocarril y 
ordenando que algunos quedaran dete-
nidos. 
Del hecho' se dió conocimiento telegrá-
fico al fiscal de esta Audiencia, don E m i -
lio Sierra, quien habrá salido ya para 
Castro Urdíales. 
Teatro Principal. 
«Las flores de Aragón». 
E l teatro poético—como se ha dado en 
llamarle—que intentaron hacer Marqui-
na y Villaespesa, y el mismo Valle In-
c lán—aunque algo distanciado de los an-
teriores—, ha fracasado en España. 
¿Por qué? No es tan fácil acertar las 
causas. Cuando se estrenó la famosa 
obra de Marquina «En Flandes se ha 
puesto el sol», se creyó por un momento 
asegurado el triunfo de este género dra-
mático, al que había llegado Marquina 
pasando por sus anteriores obras «La^ 
Hijas del Cid» y «María la Brava». Pero 
el éxito resonante -alcanzado por el fa-
moso romance de guerra de aquella 
obra fué tal vez el que perdió a Marquina. 
Creyó que a tal exaltación lírica se debía 
una gran parte del éxito y no compren-
dió que el verdadero fundamento estaba 
en el desarrollo dramático de esta obra, 
cuya acción encaja perfectamente en 
este espíritu hidalgo de nuestra raza, que 
a pesar nuestro y del empeño que pone-
mos en negarlo, aún sigue pensando en 
aquellos tiempos en que nunca se ponía 
el sol en nuestros dominios. 
De esa! equivocación, acaso, dependa 
en gran parte el fracaso de este género 
dramático. Tanto Marquina, en las que 
estrenó después, como Villaespesa, que 
siguió por su misma senda, m á s que obras 
dramát icas escribieron poemas repre-
sentables. 
JNIO se fijaron en que el teatro debe ser, 
ante todo, teatro, y que las palabras 
«poético», «simbólico», «real», etc., que 
se colocan a su lado, no son otra cosa 
que adjetivos que califican un sustantivo, 
y que, por lo tanto, solos, aislados, no 
tienen verdadera significación. Por eso 
.resulta que debiendo haper teatro poéti-
co hicieron poesía teatial, que no es lo 
mismo precisamente, y el público que va 
al teatro, buscando emociones, a este pú-
blico, realmente, lleno de • prosaísmos, 
porque hoy ya nadie creé en la poesía de 
esta vida,'donde todo son luchas y mez-
quindades, no le cenvecen las poesías, 
por muy bien hechas que estén. 
Esto de una parte y de otra que, como 
dijo, si mal no recuerdo, un crítico madri-
léfíó hablando de nó sé qué, el mismísi -
mo don Rodrigo Díaz de Vivar que salie-
se a escena con la espada en la mano y 
dieiéndonos que había cercenado las ca-
bezas a docenas, a nadie le emociona, por 
que, tenía , razón, hemos perdido y a el 
gesto de la epopeya. 
E n «Las flores de Aragón»,- Marquina 
se ha separado un poco del, por decirlo 
así , molde a que ajusta sus obras. En 
ésta no hay tantos lirismos y ha procura-
do acercarse m á s a los procedimientos 
de los clásicos. E l segundo acto tiene un 
efecto teatral tan ingenuo, como pudie-
ran serlo los del mismo Lope. 
E s en la época de las luchas civiles dis-
putándose la sucesión del trono de E n r i -
que V I , el Impotente, guerras que alimen-
ta la misma debilidad de aquel Rey que 
variaba tan pronto de modo de pensar y 
que no supo ni aún defender su honor ai 
el de su mujer doña Juana. 
E n esta época, en que la nobleza apa-
rece dividida en bandos, presenta Mar-
quina los amores de doña Isabel de Cas-
tilla y de don Fernando de Aragón, de lo» 
que había de nacer m á s tarde el poderío 
de España. 
El-argumento está desarrollado con sen-
cillez; pero tiene algunos momentos de 
interés, gracias a los cuales se olvida 
algo la languidez natural de este género. 
L a versificación es la de siempre de 
Marquina: tiene algunos romances muy 
bien hechos, sobre todo en el segundo 
acto; pero en ocasiones cae en el defec-
to suyo de los versos ripiosos y los con-
sonantes fáciles. • ^ ^ 
L a interpretación, sencillamente' admi-
rable. Son estas las obras que mejor in-
terpreta esta compañía , y en las que no 
se les pasa inadvertido ni un solo de-
talle. 
Celebraba en esta obra su beneficio 
Fernando Díaz de Mendoza, y fué un 
verdadero acierto la elección. 
Sobre todo en el tercer acto, tiene algu-
nos momentos fel icísimos, principalmente 
al final, en la escena de transición, cuan-
do deja de fingir como mozo de m u í a s j 
se presenta como Rey Fernando. E l señot 
Mendoza recibió muchos aplausos y feli-
citaciones, en re ellos las de Su Majestad 
el Rey y Sus Altezas Iqs infantes. 
María Guerrero dió ,̂1 papel de Isabel 
de Castilla el realce que tiene este hermo-
so personaje, demos t iándo una vez má;-. 
que es digna de la fama de que viene 
precedida. 
Thuillier, Cirera y Codina,"a la altura 
a que nos tienen acostumnrados., 
' L a señorita Ladrón de Guevara, acer-
tadís ima en su papel de la moza de la 
Aljafernis, mereciendo grandes aplausos 
en el mutis. 
También estuvieron muy .acertadas la 
señorita Herniosa en el de la chica del ¿íe , 
sdTi, y la señorita Can ció en el de la Rei-
na viuda. 
MAESE NICOLÁS. 
* * * 
Hoy no habrá función. L a compañía se 
traslada a Torrelavega, en cuyo teatro 
pondrá en escena la conocidís ima obra, 
de Tamayo, «Locura de amor». 
Sabemos que están completamente to-
madas todas las localidades del teatro, no 
sólo para esta función, sino para la que 
ŝe celebrará el próximo viernes, en la que 
se pondrá en escena la aplaudida come-
dia, de Benavente, «El collar de estre-
llas» y el conocidís imo monólogo «Orato-
ria fin de siglo». 
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Conflicto en puerta. 
POR TKLKKONO 
MADRID, 3.—Noticias fidedignas de 
Nueva Guinea hacen conocer Ta conduc-
ta incalificable de los buques de guerra 
franceses e ingleses con barcos neutra-
les, y especialmente españoles . 
E l «Isla ,de Panay», de la Compañía 
Trasat lánt ica, que navegaba con rumbo 
a Fernando Póo, fué cañoneado, reci-
cibiendo cuatro disparos, que le obliga-
ron a detener su marcha. 
L a detención se llevó a efecto a la vista 
misma de Santa Isabel. 
E l buque español fué detenido y condu-
cido a Tuala, no obstante las enérgicas 
protestas del gobernador de la Colonia, 
que protestó enérgicamente del atentado. 
No encontrando los buques aliados a 
bordo del «Panay» contrabando de gue-
rra alguno, se dedicaron a destruir 1.083 
bultos de arroz que conducía el «Panay» 
con destino a la Colonia. 
Línol c VIVV 
San Francisco, 3. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Ayer se confirmó el éxito alcanzado por 
la compañía de circo dirigida por don 
Leonardo Parish, que debutó anteayer en 
el Salón Pradera. 
Realmente, el éxito está justif icadísimo. 
L a compañía cuentá con números muy 
atrayentes y de gran mérito, entre los 
que figuran los excéntricos Werd's, los 
Fratellinis, los c lüns Rico y Alex, que tie-
nen much í s ima gracia; un gran equili-
brista, que es Robledillo, y sobre todo el 
gran domador de leones George Marck, 
que hace la presentación con gran origi-




A L G E C I R A S , 3 .—La explosión ocurri-
da en la farmacia de Mr. RoBert, en Gi-
braltar, ha causado heridas a varias 
personas. 
L a explosión fué tan fuerte, que todos 
los estantes quedaron destruidos y la 
puerta fué arrancada y lanzada contra 
la pared de una casa de enfrente. 
E l teniente del navio de guerra «Bris-
tol», Mr. Hasdinge, que pasaba por la 
calle en aquel momento, recibió en la 
cara infinidad de trozos de vidrio, que 
le causaron muchas heridas leves. 
L a escalera del edificio quedó destro-
zada y en los techos- se abrieron grandes 
grietas. 
Están heridos de gravedad el dueño de 
la farmacia, Mr. Grisgins y don José 
Lagares; 
Todos ellos han sido curados en el hos-
pital Colonial. 
Crisis obrera. 
E L F E R R O L , 3.—Se han reunido las 
fuerzas vivas, acordando pedir a! Go-
bierno conceda créditos para que en el 
Arsenal no cesen los trabajos. 
E l despido de obreros por la Sociedad 
prosigue de manera alarmante. 
Cuando el acorazado «Alfonso XIII» 
auede terminado, que será pronto, que-
darán sin, trabajo 1.000 obreros. 
Ahora sólo queda, para entretenimien-
to de la Maestranza, el «Jaime I». 
Enfermo grave. 
MADRID, 3.—Se halla gravemente en-
fermo el decano del Colecio de abogados 
de esta corte, don Luis Díaz Cobeña. 
L a dolenciá que aqueja a dicho abo-
gado, es uña' pulmonía , abrisrándose se-
rios temores de un funesto desenlace, da-
do lo avanzado de la edad del paciente. 
Consejeros disgustados. 
E l «Heraldo» de esta noche comenta, 
animadamente, la conferencia entre Da-
to y Sánchez Guerra. 
Dice el «Heraldo» que en el últ imo 
Consejo de ministros se pusieron sobre 
el tapete dos expedientes sobre proyec-
tos 4e ferrocarriles estratégicos, motivo 
de agria discusión entre dos consejeros 
de la Corona y el ministro de Fomento, 
hasta el punto de tener que apelarse a 
la autoridad del presidente para que se 
impusiera al señdr Ugarte. 
«Heraldo de Madrid» dice que el motivo 
de la conferencia ha sido el de explorar 
el señor Dato la opinión del señor Sán-
chez Guerra sobre este incidente. 
L a recaudación de Hacienda. 
MADRID.. 3 .—La recaudación de Ha-
cienda durante el mes de julio arroja 
15.003.166 pesetas menos que en igual m é s 
del año anterior. 
Suspensión de clases. 
B A R C E L O N A , 3.—Los maestros persis-
ten activamente en su c a m p a ñ a para lo-
grar la suspensión de clases en verano. 
Telegrafían de Tortosa que ha ocurri-
do allí un incidente que puede traer cola. 
Varios excedentes de cupo, con certi-
ficado de instrucción, solicitaron servir 
en TortóSa, cosa a que tenían perfecto 
derecho. 
E l capi tán general denegó la petición 
de los excedentes, quienes se han dirigi-
do en queja, no solamente al ministro 
de la Guerra, sino al Rey. 
Incendio en Las Palmas. 
L A S PALMAS, 3.—Ha estallado un vio-
lento incendio en el a lmacén administra-
tivo de esta ciudad. 
Debido a lo escaso de los elementos de 
extinción con que se cuenta, el siniestro 
adquirió grandes proporciones, comuni-
cándose rápidamente a todas las depen-
dencias. 
Las pérdidas causadas por el voraz 
elemento son considerables. 
E l conflicto obrero. 
R E U S , 3 .—El gobernado de Tarrago-
na ha llegado a esta ciudad con objeto de 
solucionar el conflicto obrero, que está 
revistiendo caracteres alarmantes. 
Confereñció con varias Comisiones de 
obreros, sacando impresiones poco satis-
factorias, por no ser propicias las bases 
que presentan los patronos ante las exi-
gencias de los obreros. 
Se temen desórdenes. 
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TIRO NACIONAL 
Un banquete. 
E n el .restaurant Miramar se celebrará, 
a la una de la tarde de hoy, el banquete 
con que los socios del Tiro Nacional ob-
sequian al que fué su presidente, exce-
lentís imo señor general don Francisco 
de Ampudia. 
E n el obsequio toman también parte 
algunos amigos del bizarro general. 
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Ayuntamientoje Ramales, 
A fin de tener derecho a pedir el con-
curso de la caridad a los Centros oficia-
les y personas pudientes de la provin-
cia, para contribuir a remediar las ne-
cesidades que al vecindario de Gibaja ha 
creado la tromba de agua que descargó 
el día 26 del úl t imos mes, preciso es que 
los vecinos de este Ayuntamiento den el 
ejemplo. A tal fin, y sin perjuicio de las 
incesantes gestiones que vengo haciendo 
para reunir el mayor número y cantidad 
de socorros, en ejecución de acuerdo del 
Ayuntamiento de mi presidencia, queda 
abierta una suscripción púbica. Y enca-
rezco al vecindario que cada cual, en la 
proporción de sus medios de fortuna, 
contribuya con su donativo al posible re-
medio de aquella desgracia. Así lo es-
pera confiado vuestro alcalde. 
Ramales, a 16 de julio de 1915.-r-C. Ló-
pez de Castro. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
Pesetas. 
S. M. el Rey don Alfonso X I I I . 250,00 
Sociedad Montañesa de Bene-
ficencia de la Habana 5.000,00 
Ayuntamiento de Ramales > 500,00 
Postulación de la Sociedad Re-
creativa «Las Cruces» 361,10 
Señores Fernández C a v a d a , 
Agüero y Compañía 250,00 
Don Luis María de Aznar 200,00 
Banco Mercantil de Santander. 100,00 
Círculo de Recreo de Santan-
der 100,00 
Ayuntamiento de Santander.... 50,0ü 
Banco de Santander 50,00 
Cámara de Comercio 50,03 
Club de. Regatas 25,00 
, Total 6.936,00 
(Continúa abierta la suscripción.) 
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T R I B U N A L E S 
Ante el Tribunal de Derecho. 
E n el día de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de juicio oral referente a causa 
seguida en el Juzgado de Torrelavega, 
contra-Fermín Ríos González, por el deli-
to de amenazas. 
JEI ministerio público estaba representa-
do por el teniente fiscal señor Zapatero, 
y la defensa del procesado estaba enco-
mendada al letrado señor Mateo. 
E l hecho de autos se reduce a que ha-
llándose el procesado Fermín Ríos en es-
tado de embriaguez, no habitual, amena-
zó conrun cuchillo al alcalde de Arenas, 
que se hallaba en el ejercicio de sus fun-
ciones, don Antonio Ceballos. 
E l señor fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de amenazas 
graves a la autoridad, consideró autor 
al procesado,' con la circunstancia de em-
briaguez, y pidió se le impusiera la pena 
de seis meses y un día de prisión correc-
cional y 150 pesetas de multa. 
E l letrado defensor pidió la absolución 
de su .defendido, por no constituir los 
hechos delito y sí una falta. 
Después de los informes, el juicio que-
dó para senten'cja. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta Imperial y Bizcocho 
Dos Hermana*. 
Especialidad en pastas para té y café. 
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l i r a 1 1 » siDir 
Viajeros. 
Han llegado al Sardi.iero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Luis M. Ugarte, do-
ña María de Laboñe, don Adolfo Solares, 
don Enrique Legueries, don Fernando de 
Giyarrola, don Juan María de Giyarrola, 
don Juan Belmonte, don Fernando Gillis, 
don Luis de Tapia, don Juan Corrales, 
doña Tomasa Hernández Gutiérrez, doña 
Victoria'Gulles Hernández, doña Antonia 
Arroyo, doña Antonia Paños García, do-
ña Tomasa Postigo, doña Lola Maza y 
doña Petra López Herrera. 
De Salamanca. — Doña Adela López 
González e hija, doña Paula Cid Vicente, 
doña Isabel Blanco de la Cruz, doña 
Anastasia Montoya, don Francisco Gó-
mez y señora, don José Mita e hija, doña 
Luisa Apolinar y familia y don Rafael 
Olguera Cívicos. 
De Valladolid.—Don Lorenzo Pérez, 
doña Esperanza Martín, doña Felipa "B. 
Saurín , don Pedro Jiménez, don Luis S. 
José Tamayo y don Felipe Olivares. 
De Bilbao.—Don Félix Abasólo, cfon 
Valentín Yribarey, don Telesforo Arúza-
ga, doña María Gundi, don Alfonso de 
Zubiria, don José Luis de Zubiria, don 
Manuel de Zubiria, don Martín de L a -
rrañana, don Matías de Aguirre, don Sa-
bino de Torróntegui , don Fél ix de Garra-
mendi, don Tomás Blattarri , don Lui s 
de Olatarri, don Isidoro de. Bedia, don 
Juan'Larrade y don Pedro Galíndez. 
De Linares .—Doña Aurpra Avilés. 
De .Zamora.—Don Manuel Rodríguez y 
señora, doña Consuelo Rodríguez y fami-
lia y doña Josefa Pérez. 
De Oviedo.—Don Joviño Alvarez, don 
Bernardino Solís, don Gumersindo Lo-
renzo y don Lui s Mencheras. 
I>el 3J[iiiiieij>io. 
L a sesión de hoy. 
E n la ses ión que esta tarde celebre 
nuestro Ayuntamiento, se discutirá el si-
guiente orden del día: 
Asuntos sobre la mesa. 
Obras.—Herederos de V'illacampa: ex-
propiación de una parcela para vía pú-
blica. 
Policía. — Nuevo reglamento para los 
mercados. 
Despacho ordinario. 
Obras.—Don Saturnino Prieto: conce-
s ión de una sepultura. 
Cuentas, de la semana. 
Hacienda.—Impuesto que deben pagar 
las corridas de toros. 
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ULTIMA HORA 
PHU TKI.KT-ONI) 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde Berlín transmiten el siguiente 
parte oíicial, dado por el Gran Cuartel 
general del ejército a l e m á n ; 
«Las posiciones conquistadas a los in-
gleses, el día 30 de julio, al Este de Hoo-
ge, cont inúan en nuestro poder, a pesar 
de cu-anto dicen en contrario los partes 
oficíale^ ingleses. 
En le Champagne hicimos explotar con 
éxito varios hornos de mina, ocupando 
los huecos producidos por las excavacio-
nes, al Este de Pouain. 
En la Argona conseguimos apoderarnos 
de varios elementos de trincheras, ha-
ciendo 60 prisioneros, después de un br i -
llante ataque a la bayoneta. 
L a s i tuación ante Varsovia ño ha su-
frido ningún cambio, progresando ince-
santemente nuestro avance sobre los tres 
frentes salientes de Polonia. 
Se es^. librando una desesperada bata-
lla en todo el frente del Narew hasta Rot-
zam. 
E n la orilla derecha del Narew y todo 
el frente del Vístula nuestras tropas al-
canzan nuevas y constantes ventajas. 
Entre el Vístula y el Bug sigue encar-
nizada la batalla. 
Esta tarde, nuestra a la derecha consi-
guió romper la l ínea Leczna ŷ  Norte de 
Cholm, obligando al enemigo a retirarse, 
a pesar de su tenaz resistencia. 
E l ejército del general Wroiny ha hecho 
en la orilla derecha del Vístula 730 pri-
sioneros. 
Los aues trohúngaros , en Dkoewtn , 
2.300 rusos, 32 cañones (21 de ,ellos de 
grueso calibre) y dos morteros. 
Ayer, los alemanes se apoderaron, en 
la carretera de Wokwoknniiki a Sutkok, 
de 850 prisioneros y dos ametralladoras. 
E n dirección de Lonza, nuestras tropas, 
arrojaron a los rusos de todas sus posi-
ciones en aquel frente, haciéndoles 3.000 
prisioneros. 
E n los Vosgos, durante los combates 
nocturnos llevados a cabo del 1 al 2, los 
franceses lograron apoderarse de varias 
trincheras nuestras entre Schratzmanle, 
en el camiño de Lingkof, en el teatro 
oriental. 
Entre Cholm y el Bug, la noche del 1 al 
2, hicimos 3.500 prisioneros a los rusos.» 
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Las diarreas verdes de los n iños y todos 
los desarreglos que en si lleva la denti-
ción, se curan con los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
CIÍICOS. 
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Ecos de sociedad. 
i 
Se encuentra en Santander la bella y 
simpática señori ta Josefina Ledo, hija del 
afamado doctor bilbaíno. 
—También se encuentra entre nosotros 
el distinguido joven ovetense don Alfonso 
Conde. 
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Alcachofas, espárragos , coliflor, etc., a l 
natural. R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
G U I S A N T E S TREVIJANO p ^ r ^ sin color ar-
tificial. 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
le la Libertad 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
• 'ho.—Venta en farmacias.—Depósito, Dro 
tíuería Pérez del Molino y Compañía 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, d* 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niñes. ' 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase dt 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en Veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de-San Fernando. Tpléí. 66 
Nota.—Se recogen y entregan las prenda.' 
a domicilio, mediante aviso. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, l.« 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y rn-
taurants. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
R n V A I T V : Gran café restaurant : U I A L I I : SERVICIO A l.A CARTA : 
Teléfono número 617. 
J U L I O C 0 R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer, 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
C L I N I C A D E N T A L DOCTOR MENDEZ : DENTISTA : : 
Galle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia. 
TRABAJOS S E L E C T O S — Cnlosfa. 1 2 ° -
E s indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
N A C A R I Ñ E 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
E s ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos-huevos y se 
crían sanas y gordas .—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Salón Pradera. 
Gran compañía de circo, dirigida 
por Leonard Parish. 
Hoy, a las siete de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 
completas por los célebres artistas 
¿¿¿Moreno???, Robledillo, Verd,s, 
Baldo, Tenof, Rico y Alex, Los 
tres Fratellinis y Marck, con sus 
leones amaestrados. 
Nota.—La Empresa pone en co-
nocimiento de! público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 = — 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
ñ i i n ios [üflcfliiiiüi y mmn. HIJOS n F ZURICALD<¡| 
58 años de éxito constante son su mejor propaganda:: De venta en las principales confiterías y ultramarij 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 3 Día 4 
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Colegio de corredores de Comercio de 
Santanaer. 
Acciones Compañía Santanderina de Na-
vegación, a 130 por 100; pesetas 29.500. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, con cédula, 
a 18,50 por 100; pesetas 9.000 
Cédulas BanCo Hipotecario del 4 por 100, a 
92'40 por 100; pesetas 20.000. 
Idem id. id. del\5 por 100, a 102,40 por 100; 
pfesetas 5.000. 
Obligaciones ferrocarril de Alar a Santan-
der, a 105 por 100; pesetas 22.325. 
Obligaciones ferrocarril Cantábrico, línea 
de Cabezón a Llanes, 1.a emisión de 1904, a 
85,50 por 100; pesetas 7.500. 
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SUCESOS DE AYER 
Choque. 
F.ii la eklle «le Máirceíido dfc Sautuo-
la chocaron ayer, a las dos y miedla de lu 
tarde, el automóvil del capitán general, 
señor Alfau, y el tranvía número 6, resul-
tando el auto con algunos desperfectos. 
"En él auto TÍO iban m á s que los dos 
«clianITeiirs». 
Escándalo. 
E n la calle de San Pedro promovieron 
ayer, un fenomenal escándalo Joaquín 
f íásani y su esposa, Matilde-López, y Au-
rora Fernández, que,, por cuestiones en-
tre vecinos, se vejaron mutuamente de 
palabra y obra dentro de la casa, salien-
do después desafiados a la calle. 
Para separarlos acudió Dolores Noeira, 
y la Matilde intentó agredirla con una 
liina, sin que, afortumulainente, llevase 
a cabo su intento. 
De la cuest ión resultó la Aurora con 
una distensión y erosiones en el dedo pul-
gar i/qnienlo. 
Accidente del trabajo. 
Eri la Casa de Socorro fué curado 
Francisco Rodríguez Zamora, de 32 años , 
de herida incisa en el dedo meñique iz-
quierdo, que se causó con una cepillado-
ra en un taller de carpintería. 
Riña. 
A las nueve de la noche riñeron en la 
calle de Son i n r rostro Manuel Blanco 
Kchevarría, de 54 años , vendedor ambu-
lante, y el dueño de una tienda de dicha 
calle, resultando el primero con una he-
rida contusa en la región frontal, que 
le fué ciliada en la Casa de Socorro. 
Caída. 
A las tres de la tarde se cayó de la ca-
IIKI el niño de dos años Angel Celorio, 
•alisándose la fractura de l a , c l a v í c u l a 
derecha, siendo curado en la Casa de So-
corro. -
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
te mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Inspección de Vigilancia. 
Sustracción. 
Ppr Carlos 'I lenri Rarnteanal se ha 
presentado una denuncia contra Cayo 
Abastos, al que entregó una caja de tra-
bajo para que la llevase a la Alameda de 
Oviedo, y no se la ha devueltu. 
L a caja sustraída conten ía : un gasó-
metro de Cobre para'acetileno, valorado 
•n 15 pesetiis; unos aparatos también de 
.icel i leño, en 30 pesetas: pinturas al pas-
tel por valor de 23 pesetas, y otros obje-
tos de poco valor. 
< Denuncia. 
Por promover escándalo han sido de-
(aunciados José Poveda y Manuel Pérez, 
Tafíibíén ha sido Renunciada', por mal-
tratar a su marido, María Herrera Niño, 
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Sección mar í t ima . 
El «Quebec». 
E l día 9 del corriente entrará en esie 
puerto, procedente de la Habana y esca-
las , el trasatlántico francés «Quebec», 
conduciendo 27 pasajeros y carga gene-
ral. \ 
Este buque sa ldrá el mismo día de su 
llegada para Saint-Na/.aiiL-. 
E l «Puerto Rico». 
E l a del actual entrará en este puerto, 
procedente de Colón y escalas- el correo 
francés «Puerto Rico», conduciendo pa-
saje de todas categorías y 2.017 sacos de 
café y cacao. 
También conduce, destinado a F r a u -
da , un núcleo numeroso de fuerzas rolo-
niales. 
E l mismo día de su llegada saldrá para 
Burdeos, conduciendo 4.500 cajas de pes-
cado en conserva. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«María Mercedes», «Marcela», «(Valen-
tín Fierros», «Elorrio» y «Peña Castillo». 
Salidos 
«Cabo Carvoeiro», «Cabo Sacratiff» y 
«Marcela». 
Buques que se esperan. 
«Cabo Creux», de Pasajes, con carga 
general. 
«Cabo Santa Pola» y «Cabo Blanco», 
de L a Coruña, con carga general. 
«María Gertrudis», de Luarca , con car-
ga general. 
«Coruña», de L a Coruña, con carga ge-
neral. 
«Gaitero», de Asturias, con sidra. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. ^ 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Rochefort. 
«Peña Sagra», en viaje a L a Rochelle. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Cruz», en Pasajes. 
«María Gertrudis», en Luarca. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», 'én Avilés. 
«García número 2», en Avilés. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
Vapores de. Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viajé'a Filadelfia. 
«Carolina E . de Pérez», en Mobile. 
«Emilia 8. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Bayona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—Oeste bonancible, mareja-
dilla del Noroeste, horizontes calinosos; 
barómetro, 765. 
Dé L a Coruña.—Suroeste calmoso, mar 
rizada del viento cercado, niebla lluviosa. 
De Madrid.—E&. probable continóe el 
Levante en el Estrecho de Gibraltar. 
Semáforo. 
Suroeste fresco, mar picada, celajería. 
Maread para hoy. 
Pleamares: A las 10,59 m. y 11,40 n. 
Bajamares: A las 4,47 m. y 5,28 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
«La alegría del batallón», l 'autasía.-S. 
«Marcha final».—Toi-ii|ii¡titis.' 
* * * 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda luunicipal, de nueve a once, 
en" la Alameda de Oviedo: 
((Galjito Chico», pasodóble .—San Mi-
guel. 
«Montañesita»,, polca.—Sierra Caros. 
«Aires ajidaluces».—l.ucena. 
«Mai-uxa», íai i lasía.—Vives. 
«Alegrías toreras», pasodóble. — San 
Miguel. 
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Telefonemas detenidos. 
De Almer ía , .Laredo Busatadi. 
De Bilbao, Carlos Engel. 
P R I M E R A easfl EM C O M E Í 
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Pérdida. 
De una pulsera con el nombre «Marce-
l i n a » / S e gratificará a quien la entregue 
en la sombrerería de la calle del Cuin o 
Bébase el agua hervida añadiéndole Sal 
Vichy-Etat, producto natural que la hace 
digestiva y evita las infecciones. Diez cén-
timos el paquete para un litro de agua. 
Matadero. 
Romaneo del día 4.—Reses mayores, 
17; menores, 33; kilogamos, 4.5651 
('.ledos, !>; kilogram'os, 711. 
Corderos, 46; kilogramos, 190. 
X 2 Los efectos en el primer periodo de " la avariosis son sorprendentes, que-
dando radicalmente curado en promedio 
de tiempo que varia de entre 60 y 102. 
Música. 
Programas de las obras que ejecutará 
la batida del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis" y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
«Marcha Tuestek».-«-Franco. 
«La mujer divorciada», tanda de valses, 
• ^ L . Fal l . 
«El trust de los Tenorios», selección.— 
Serrano. 
Pérdida. 
Medio , billete y un décimo suelto del 
número 3.388, y un décim>) del número 
1.196, para el sorteo del día II de agosto. 
Pueden ser entregados en la Adinirñs-
tráción número 3 ó en esta oficina. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 4 de agosto de 1915. 
16 horas 8 horas. 
Barómetro a O0 766,0 764,6 
Temperatura al sol. . . . 23,7 22,0 
ídem a la sombra 19,8 20,1 
Humedad relativa , 72 72 
Dirección del viento. . . ' O.S.O, N .E. 
Fuerza del viento 1 Calma. Ventolina 
Estado üel cielo 'Nuboso. Despej. 
Estado del mar rW1 Llana. Marej.a 
Temperatura máxima al sol, 31,6, 
Idem id. a la sombra, 21.4. 
Idem mínima, 15,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0X>. 
Evaporación en el mismo tiempo,2.8. 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
Baños de Corconte. 
A>esde el día 15 de junio se hallan abier 
•os al público los BAÑOS DE GORCON-
t'E. Magníficas habitacior es, esmerado 
trato. Para informes, dirigirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de- Corconte 
son las mejores y no tienen rival para 
combatir el artritismo, cólicos nefríticos 
• \ «. 
y todas las enfermedades d? 
v ías urinarias. " 'a v'ejjj 
Maíz plata, m \ 
Llegó el vapor E L O R R i o 
mentó. • COn «n 
Diríjanse los pedidos a Viuda ri 
Hiera. e Guili^ 
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ESPECTACULO^ 
T E A T R O PR"NCIPAL...Conlr 
mática María Guerrero-FpmaJr"iMr-
Mendoza. ^ a n d , , , 
Beneficio de María Guerrpp I 
nueve y media: «El desdén con 0i7A I 
y «Oratoria fin de siglo». ' 
SALON PRADERA.—Gran 
de circo, dirigida por Leonard 
A las siete de la tarde y dit ^ 
de la noche, variadas funcinna ÍINÍ 
gala de moda. ' 
I^endez-vous de la high m, 'Jj 
riña. ' "wr 
Programa selecto por la comr^ i 
dreo, finalizando el espectáculo J 
domador Marck, con sus IP,,.,* f(fl 
trados. Iies &m 
P A B E L L O N NARBON.—S,,,; 
de las siete de la tarde. ™CCIOn(¡M 
Día popular. 
Exito extraordinario ,le |a Co| . 
table película, de 1.600 metros en foJ 
tes, titulada «Jionradez que m u ^ 
terpretada por la genial y sin iií'i "1 
triz italiana Francisca He'rtini 
Completarán el programa pelfrutó 
micas. % 1181 
Preferencia, 0,25; general, 0 lo 
CASINO D E L SARDINERO. TV. , 
rada de verano. 
(irán compañía cómica ilramáticn fj 
rúez Ferrer. 
Inaugurac ión de la temporada 
A las siete de la tarde, «Doña Clarin 
A las nueve y media de la nuche «3 
rra baja». 
C I R C O R E I N A VICTORIA. 
nes para hoy : a las siete de latarü 
cilla, y a las diez de la noche, di 
G A L E R I A DE LA GUERRA 
tigua del Salón Pradera). - Expü 
de batallas de la guerra europea, 
ta a todas horas. Entrada, 50 cén 
S K A T I N G R I N K . - E n los Campos 
Sports, sesiones diarias, por mañaníl 
tarde. 
-Alquiler de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, O.r 
Hay abonos. 
—nmi 
Imprenta de E L PUEBLO CÁNTARM 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
• • t a i t i t r a l M U • • I 4 R •xvoete ién «n Santandf-: R á n u l a ¿fe P ^ l c s » f « i r 
Madrid «on salón exposición: calle de Recoletos, núm. B. 
NO LE DE USTED VUELTAS 
PHHJ >_nisrn, PÍPüan<-ia v e<-OTmniía, b' santrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Todas IHS temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de 1 r u j e . en ÍH más alt« ru'Vf dad. 
Exp^sic ióh c u s í a n t e en lo* esrapaiHU-s de la cali? 
'ie Juan d ^ H o v e r a . 
Talleres de San Martín.—Turbinas hidr.lulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta jjresión para grandes saltos—Turbinas 
j f iaies para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión —Bombas.—Bombas '-entrifugas para lieyo.—Calderería giwsa-
lá» <ininaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarriles—Puente? -Depósitos.—Armaduras pava constru.cioneí.| 
^ Castilletes. — Vagones.—Vagonetas—Calderas y máquinas marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja 
Talleres de ia Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos saiiitanos—Fundícn-u de bierro en general de todp clase de piezas de ma 
rívs v para construcioues, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ • , • n 
Talleres y exposición en Sotlieza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades—Termosifones para calefacción de agua por circulación-G 
farolones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Gr;ios, válvulas-y llaves de todas clase* para agua y vapor F 
•ir'wie bronces en piezas de maquinarla y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística—Reparac^ de automóvue*.—I (mbas a mano y mr 
o: .o —Instalación y distribución de aaua —Cuarloi de baflo—Inodoros—Lavabos—Bidete.—Cieter-i,t.a—Ac.-íscr1os de •~il'^e.—Azulejos «nos sxtn 
TiiHari . >y . • v . r^rn la ^«"•-••"la tar-\r -• 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
tcecánicas —Molinf" 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y Ve l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
L A I N Y E C C I Ú Y E R C f 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
F>i*eoio: l i - a í s c o , p e s e t s i s 4 r ? 0 0 
^— ^» 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
La. ü i s p a m o - s u L i z a . -
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
V I N O S FINOS DE MESA 
E S T I L O M M 
m f ^ ^ t ^ ^ v ÍILGÍSTRADA 
m 
6 A N O S E m (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Principe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( España ) 
B O D E G A S 
en E L C I E G O (Alavá ) 
Se iienile ÜD lodos los res tanls , hoteles y buenos esilecimientos. 
Pe^idoss <«ibaja, niiinei 'o 4 . 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL-PAÍS:-: 
= = I D . V I V E R O = = 
PLAZA DE GOMEZ GREÑA, NUMERO 9.—SANTANDER n 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman losmásnotables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidameirte toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
A d o p t a d o s d e R. O . 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de ter-
cera clase del Mérito Naval. 
Restaurant E l Cantábrico 
ile PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la uoblación. Servicio a la 
arta y por cubiertos. Servicio espécial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Manos de cerdo a la 
Proven/al, 
BODEGAS RIOJANAS 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvaro Floree Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O NUM. 44" 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófono*, discos y 
citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 15 
Telefonos: 521 tienda y 4(35 domicilio. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
• L a revista Nueva Academia Heróidica 
cuenta con los Archivos Hislóricos, de (i''-
nealugia y Heráldica, en Los cuales tierif" 
más de dos millones de papeletas de refe 
rencias relacionadas con la nobleza y lo 
escudos de todos los apellidos espafiole-s. 
siendo los m á s indicados para realizar tu 
da clase de^investigaciones Hislóric.o-Hr 
ráldico y Genealógicas y para toda cías* 
de asuntos nobiliarijs, relacionados coi 
los mismos. 
S U S C R I P C I O N anual a la revista, lu 
josamente editada: siete pesetas en Ma 
drid, ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus ledo 
res noticias muy interesantes de todos lo:-
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
cripción, toda vez que es lá m á s econó 
mica y la mejor presentada de toda Es 
paña en su género. 
Lagasoa, 22.—MADRID. 
Z A P A T E R I A 
(ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE FERNANDEZ 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Coustrnecíón de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
E N C U A D E R N A C I O N 
—DE— 
Juan O n t a ñ ó n . 
(Sucesor de Florencio Mart ín) 
Esta Casa se encarga de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo de encuademación. 
Prontitud, economía y esmero. * 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S , l, B A J O 
i 
VI a i z 1*1 a t a . 
Llegó el vapor E L O R R I O , con el carga-
mento a&únoia.do. La descaiga durará 
tres días. 
Pedidos a TOMAS KKR.NANDEZ CA-
N A L E S . . / 
ALMACEN DE VINOS TINTOS 
A n d r é s Arche delVal| 
Santa Clara, 11 . -Teléf-^ 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.-Champagne 
Sidra El Hórreo. . 
V I N O S P A T E R N A 
' Ventas p o M n a y o r y ^ 
Callista de la Real Casa ^ ulia y e« f 
Opera a domicilio de oCj;velasCo. m a t- v l c0i 
gabinete de dos a cinco.-
11. I.»—Teléfono «9. lUl iÓ 
Profesor de masaje, 
•i i •> ! (ifr-fono 419. — 
Santa Banco de 
FUNDADO EN i# 
Caja de Ahor^s, tres y ^ 
anual. . ( . la vis»'11 , Cuentas corrí eme a » im] 
por ciento anual. valo1 /̂ giro-' 
Depósito en efectivo. viajes. * 
Cartas de crédito pa^ ^ 
gráficos. , ,0.rf.¿t desc^ioii65 
"Negociación de P acep^ . 
inos, cuentas de e'^nanca- ^ 
más operaciones " ^ ^ ^ 
L A G A D I TANA 
Esta 
Gran var iac ión en caramelon <Je tni ^ en tre 
Casa ha conseguido l a e s p - f 11 
clases de caramelos ünísiraos, i " ^ 
gustando mucho. ^ 





EL. P U E B L O CÁNTABRO 
a. Vel»-Í 
Vap jres correos e spaño le s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
^_lfon.so ID o ce 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
itienií" pasaje y carga para la Habana \ jracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en ^^'V^'admite carga para Acapulco y Mazarán, por la vía de Tehuantepec. 
';!' ¡o del pasaje en tercera ordinaria: 
o , Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de irni-uestos y DOS 
CFT\S CINCUENTA CENTIMOS, de gastos dé desembarque. 
onVa Santiago de Cuba, en combinad 'i¡ «-on ei fei rocarril: DOSCIENTAS SESEN 
rA ONCB de impuestos y DOS PESETAS CINCUE.N'l A céntimos de gastos de desfem 
^írfí Vsracruz: DOSCIENTAS CINCTJEPÍTA y CÍNCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana » 
' .Lnor de la misma Compañía 
"orncio del pasaje en tercera ordinaria: 
f.^ Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
vljt Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LO 5 MESE* E L DIA ULTIMO 
El día 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
látrtlendo pasajeros de tercera clase (trans >ordo en Cádiz al 
' INFANTA ISABEL DE BORBON 
• misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
precio desde Santander hasta Montevid'Q y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
\ \ m iiiisiial desde el norte de ÍSPÉ al Brasil y Río de la Plata 
Salidas tijas de Santander todos los meses el día 12. 
El 12 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
UVE ónserra- t -
para Rio Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires, 
Admite carga y pasajeros de ludas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos 
Para más informes dirigirse d sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI-
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. lelófono número 63. 
' SERVICIOS DE LÁ COMPAÍÍÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AfRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el i, dé Malaga el 5, y de Cádiz el 
uara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual^ saliendo de Génova ei 21, de Barcelona el 25. de Malaga el 28 > 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Retiros., dp Vi 
racni/. el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao' e día |17, de Santander .el 19. de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Ve ai ruz Salidas de Veracruz el 16 y de-Ir 
Hábana el 20 de cada mes. para La CoruAa y Santander 
LINEA VENEZU iLA-COLOMBÍA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10. el II de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curarao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y . arga i, transbordo para Veracruz. Tam 
pico, Puerto Barrios. Cartagena de Indias, Mara,ca:.bo, Coro. Cumaná, -Canipano. T n 
_.iiiílad y puertos de! Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y bacíendo las estalas de La Coro 
fia, \ i;,'o, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, paj a salir de Bai c. iona cada cuati . 
KÍércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 Je marzo, 28 de abril," 26 de mayo 
í3 de junio , 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviemtu 
y 8 ile diciembre; para Port-Said^ Suez, Colomhá, Singapoore, lio Tío y Manila Se 
liaas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero. 23 de marzo, 2i 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto. 7 de septiembre, 5 de oc\ 
tubre. 2 de noviembre i' 28 de diciembre, para Singapoore y demí.s escalas interme 
la i(ia hasta Barcelona, prosiguiend el \iaje para Cádl^, Lisboa. Santander j 
'•iverpool. Servicio por transbordo para y d N s puertos de la costa oriental de Africa 
'e 'a India. Java, Sumatra. China. Japón y Australia 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. -le Valencia el 3. de Ai i- ante el i j 
f Udiz el 7. para Tánger. Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenent" 
íitnta Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
. ."eKreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Peninsulfl 
"Kiicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18. 
nns !r0' 61 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz.^el 23, para Río Janeiro. Montevideo y Bue 
W D eml),'eniliendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo 
mos' Rlo Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, L a Coruña, Gijón. Santander y Bilbao. 
auiprip* iVap-ores a(irn¡ten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
adn T ^ocQpañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
T w V T 1 dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
«Tvirtír se &(,niite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
nnr HneRa reenlares 
í l m p o r t a L n i í s i m o - l 
• A l m a c e n e » de enmif^'i ' ía y calza<lo. 
II gpnp recilí'do un e n d i o s o siirtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
• I Porada 0 punto' Perf'imería- paraguas, impermeables, para la presente tem-
* í ftnro" C í ! l z a d o hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
« .]: %}' uños. 
•f ^ E M P R E L A S ULTIMAS N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 
g La Ciudad de Santander .--Blanca, l y 3. Teléfono 90. , 
5 La Perla.-Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. I 
: : ^ : S á n c h e z H e r m a n o s W - Z 
0b 
Talleres de fundición y maquinaria. 
regón y Comp.-Torrelavega. 
22!Lstr'JC'-c'̂ 11 V reparación de todas clases Reparación de automóviles 
J Í Droguería* | ̂  Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. J Í 
P E R E Z D E L M O L I N O C O M P A Ñ Í A 
^ Oftopedía. ? Sucursal: Wad-Rás, número 3. ! Pinturas ^ 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido ^or las Compañías de ferrui arriles del Norte de España, de Medina dej 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra? 
Empresas de íerrocariles y tranvías a vapor', Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do, Comeañía Trasatlántica y otras fsmpresás de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapor—Menudos para frjiyuas.-^Aglomerados.~CoK para usos meta 
'ñrgk os y domésticos. 
Háganse Ids pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcemna. o a sus agentes . n MADRID, don Ramón. iopete> Alfon 
so XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos d° Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
L E S , agentes de la "Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a .as oficinas de la 
Sociedad Hnlloi-a l ^ p o ñ o l a . 13 ^ V R C E L O I V A 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
^ Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la 151 anea, nina- í >. Híiataadei* 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
La funeraria de H G I ^ G f l 
Representante: MAMUEL CLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
E s t a Agencia se encarga de todns los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la ca- i t d, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—\reas de maderas finas. 
V B L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 — - -
¿ . S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Aguas y baños de la "MUERA" 
O l * 13 11 JV A ( A I X O A Y A.) 
Clorurado-sódicas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
• variedad-bronmrado, m á u g a n o s a s , lltinlcas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE E N AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS ASOS? 
Sencillamente, lo qne tenia que ocurrí i Kran muchas las personas que conocían 1? 
bondad de aquellas aguas, por imhenas o ¡ido. recibiendo de ellas los más áUt,s i^ncP 
cios; ejan muchas las que descocí iénin «i :>J las había y que fuesen las mejores medí 
cíñales que se conocen jy las que mayor aplicación tengan en f;l número de enlelnie 
Jades que la hunianidád padece, gracias .-i §ug valiosos y diversos componentes qm 
las unifican y enriqum-n como á .ningunu .''r», se - abren paso entre fodasjas rneib 
duales, haciemlo prouigios en oiucnás uíiráf gonde ya fueron agotados lodo.i loS~ín<-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciei-ch! medica y chantos se han servido de lar 
valioso caudal, con lo que han recuperad > su codiciada salud, para decir al mundo er 
lero que no hay mejores agüera que las ce LA MUERA, razón por la cViai ei liiimefosi 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella 
asi como do sus -virtrules curativas, acm'iendo a 'aquel lugar con fe y confiado ei 
el éxito que persigue. Esto es, ^furtunádamehte, lo que en estos últimos .años ocu 
ere en el Establecimienio de batios dé LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
me satisfacen a lo com M w - i c i a . 
Las cuaMd-Kliejs tanteas, '..onstituyenii- depurativas y antisépticas que disiintíu-
a las aguas df LA MUERA, que pernme usarse en el baño y en la bebida, curan radi 
calmenif' el unfatismo, esurofuiismó, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores Trio? 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestms!, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma 
go, de ¡a vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la santn-o 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños, i cmpoiada oficial, de l.'i de junio a 15 fie septiembre (prorrogablé al 30). Hospe 
daje en &1 Uran Hotel, de 5,Sfl a 15 peseta^, todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
che propiedad del mismo, al paso de los tronos cornos y expresos, y previo aviso tam 
bién al de los rápidos 
Santander-Madrid. 
ñápido . -Sa l ida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madrid a las 21145. 
Salida de Madrid a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Ivslos trenes sa ldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
l ^ S , para llegar a Madrid a las S'SS. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes- tranvías .—Sal idas de Santander 
a las 12,'8, para llegar a Bárcena a las 
m% 
Salidas de Bárcena a las g^aj -a llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U'IO y 1T20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santande? a 
las 10,10 y 17,20, con^binan en Traslaviña 
con los de la l ínea de Castro Urdía le s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de Liérganes , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la línea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las '.),."> 
De Sritander a Marrón.—Salida a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes , a las 7, 8, lO'lO, Í2'ló, 157 y 
1CJ,55. 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8, 
9/45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Astillero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7,30, H'IS, 
14*30 y"18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13'12, 16'27 y 20'47. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37. y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16'24, y 20'5. 
Santander-Llaoes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
ll'3eriS''52 y 20'50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 1 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santanfler a las 11'23, 
16'32 y ZVM 
Los ños úl t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las IS^Z, 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17"9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(.lueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7,20, na ra 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
J e "Santandej: para Pedreña y Somo a 
k.s 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las TO'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—Dé 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y efe 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñana. 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—Do 10 a 14. Los pagos Se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
(S . fl.) L a Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país v extranjero 
^««nacho: Am^s ifr t r a í a n t e . 2.—Teléfnono 823 - - F á b r i c a : Cftrwantefi. número i1? 
t La Propicia: 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas. -Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módeos. -Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
X^m nte, n i im . lO -s- T e l é f o n o niirn. 47^4 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio, Comísio-
.: nes y representaciones. Traspasos de estab ecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
C- - --V-JT-Í "í—7..-
-: Se v e n d e p a p e l v i e j o :-
E s t r e ñ i m i e n t o . 
No se puede d e s a t e n d é r o s l a indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones'naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
- flnisosa • I - • S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venta en las principales fanmicias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
A N T O N I O F E Í ^ N A N D e Z V C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN J87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
: i v n . A . IR , o E L C A E L L O 
SantaLncLer 
E R A L E S NATURALES DE C A R A B A 
El mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Antiherpéticas. 
ropíetarios: Viuda e hijos de R J- CHAVARRL-Direcdón y Oficinas: Lealtad, O.-Madríi 
